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1 Ces « Notes » iconographiques concernent : 1) Des chapiteaux nouvellement découverts à
Taq-i Bustan ; 2) Des spécimens de la peinture sassanide ; 3) Un plat d’argent doré de la
Glyptothèque Ny Carlsberg.
2 Les chapiteaux sassanides « nouvellement » découverts sont l’occasion de passer en revue
l’ensemble des chapiteaux connus et de proposer des identifications pour les personnages
représentés sur les deux faces opposées de chaque chapiteau. L’idée directrice est qu’il
s’agit d’une divinité sur un côté, d’un roi sur l’autre. La discussion est assez difficile à
suivre  faute  de  photos  suffisamment  claires.  Cet  article  aurait  pu  être  l’occasion  de
reprendre d’une manière systématique et exhaustive l’examen de l’iconographie de tous
ces chapiteaux qui continuent de soulever de nombreuses questions.
3 L’A.  reprend aussi  les  interprétations  de  quelques  autres  représentations  figuratives,
comme celle du cavalier de la grotte de Taq-i  Bostan.  Son identification avec le dieu
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Verethragna (déjà suggérée auparavant par d’autres) est peu convaincante, d’autant plus
que l’arrière-train du cheval porte le symbole incontesté de la royauté sassanide.
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